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1損益計算とキャッシュ･フロ 計ー算の動的統合モデル
簿記的結合と会計的統合
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｢財産法｣と ｢損益法｣,C/Fに関する ｢間接法｣と ｢直接法｣がひとつの展開表のなかに示
されているという点である｡そして,前掲拙稿[1995]で論じた代数符号の2段階表示,すなわ




























































#5 2 #4 10
利益(1期) 8














表2におけるC/Fの破線枠は資金調達分100を除いた (投資 ･営業活動に係わる) 2期間
にわたる ｢総営業キャッシュ･フロー｣を示している(2)｡そのネット14は,第 1期の利益 8






























































(期首) (i) (ii)未確定残高項目 ( ii)
敬引 C/F 調達 Il･未費消 一一- 費消投資 -i .回収 P/L
フロ 計ー Act ③ ①Financing ②ⅠnVesting ③Operating △〝t
七本i養麦 藻幸三1=









経営研究 第47巻 第 1号
図5 統合展開表の数値例
買掛金 未払給与 引当金 社債 資本金 商品 建物.備品減価償却 売掛金薬療利益
期首 30 30 0 10 0 100 40 100 -30 20 20
A 信用取引 発生主義取引 調達 費消.回収 園
投資.未費消
③Operating ①Financing ②ⅠnVesting ③Operating







(イ)収入.支出と益 費用のズレ (診支出.未費用 (商品､建物.備品)②費用.未支出 (買掛金､未払給与､引当金)






として資産 ･負債に計上させる操作が,(費用と収益の)広い意味での ｢繰延べ｣･｢見越 し｣
損益計算とキャッシュ･フロー計算の動的統合モデル(石川)
の経理操作にはかならない(10)(表4を参照)｡
表4 収支 ･損益のタイム･ラグと資産 ･負債
経理操作両フロ-のタイム.ラグ 繰延べ 見越し
① 資 産 ② 負 債
日.Y.p~-
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i- 1 :(ACl-AC.)- (ALL-ANCl)-AH l
£-ど: △Ce- (△上｡-△〃Ce)-△〝e
-(5)




















△C｡(…K｡) +∑△H t,すなわち次の関係式が成立する (あとの図6参照)0










′-I.′ ′~ヽ･-/ ′~ー/ ′~ー/
B/So≡°,B/Se…0であり,それ以外のtについてB/St-B/S卜.+AB/Stである｡
図6 全期間展開表モデル































表6は本文の表 1を表 5の取引タイプに基づいて,Excel5.0により自動 4区分 したもので
ある.但 し,A-損益 ･キャッシュフロー取引,B-損益 ･非キャッシュフロー取引,C-交
換 ･キャッシュフロー取引,D-交換 ･非キャッシュフロー取引である｡
損益計算とキャッシュ･フロー計算の動的統合モデル(石川)
表 6 取引の自動 4区分 (数値例)
15
取引 現金預金 売掛金 繰越商品 建物.備品減価償却累計 買掛金 未払給与 引当金 社債 資本金 累積利益
A #34 -150 -150
B #29井lo#11 125 -60 -10 5 5 65-10-
C #56 90-5 -90 125 一50 078 10- 25 100
D #1 70 70 0
増減符号 ㌍窯捧 35 10 125 -10 20 5 5 100 0








△C AF ス トック勘定 △〝
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(21)ゾンバル トは ｢資本主義がそれをもっと効果的にする道具を複式簿記のなかに作 り出 したのか,逆
に複式簿記の精神から資本主義が生まれてきたのかを決めるのがむずかしいくらいである｣と述べてい
る｡井尻前掲書 『｢利速会計｣入門』41頁｡革新的な ｢道具｣が社会システムの (外圧ではなく) 自生
的な変革につながりうる,というのが重要な点である｡
(22)その他の応用例も含めて,R.マテシッチ/越村信三郎監訳 『会計と分析的方法』第4章参照｡
(1996年2月29日脱稿)
